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The aim of this Final Proyect is to study the opinions about the need of the use of the new technologies in everyday life.
First it has been analyzed the opinions about the needs of use of the new technologies, like mobile phone, tablet and PC. In 
second time it has been compared the opinions about the needs of use of the new technologies considering the following factors: 
gender, age or working situation. 
In order to do de analysis it has used the data published in the CIS (2015).
In addition to making descriptive studies, there have been performed several multivariate analysis. For this, the methodology 
used is the analysis of correspondences, in order to have a general and graphic view of the different opinions about the utility of 
each new technologies.
This study may help companies take marketing decisions in the future. 
Correspondence analysis, inquiry, sampling errors, barometer. 
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El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es estudiar las opiniones sobre la necesidad de uso de las nuevas tecnologías en la vida 
cotidiana de las personas. 
En primer lugar se ha analizado las necesidades de uso de las nuevas tecnologías, siendo algunas de ellas el teléfono móvil, la 
tablet y el ordenador personal. En segundo lugar se han comparado las necesidades de uso de las nuevas tecnologías según el 
género, edad o situación laboral de los encuestados. 
Para llevar a cabo este análisis se han utilizado datos publicados en el CIS en 2015.
Además de hacer estudios descriptivos se han realizado varios análisis multivariantes. Para ello la metodología utilizada es el 
análisis de correspondencias, el cual sirve para obtener una visión conjunta y gráfica de las diferentes opiniones sobre las 
necesidades de uso de cada tecnología. 
De este estudio se extraen conclusiones que podrían ayudar a las empresas a tomar decisiones de marketing. 
Análisis de correspondencias, encuesta, errores de muestreo, barómetro. 
